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É suposto que o conteúdo de um relatório académico integre um somatório 
mais ou menos extenso e pormenorizado das actividades da instituição e seus 
beneficiários. Limitar-me-ei, aqui, a uma apresentação sumária dos elementos 
mais significativos, deixando para a já habitual publicação na revista Theologica 
a narração exaustiva.
No ano lectivo que agora finda, o Núcleo de Braga da Faculdade de Teo-
logia da Universidade Católica Portuguesa teve no Curso de Licenciatura em 
Teologia, na Licenciatura em Ciências Religiosas, no Curso de Habilitação Pe-
dagógica Complementar, na Pós-Graduação em Direito Matrimonial Canónico 
e no Mestrado em Ciências Religiosas 122 alunos: seminaristas das dioceses 
de Braga, Viana do Castelo, Lubango e Ongiva (Angola); e ainda seminaristas 
Carmelitas Calçados, Passionistas e da Comunidade Cristo de Betânia e Nª 
Sª da Esperança; religiosas e religiosos dos institutos da Divina Providência 
e Sagrada Família, Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, Escravas da 
1 Publicam-se aqui as palavras proferidas pelo signatário, no dia 25 de Outubro de 2006, na 
sessão solene de Abertura do Ano Académico 2006 / 2007.
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Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, Religiosas do Amor de Deus, Padres 
Franciscanos, Congregação do Verbo Divino, Comunidade de Shalom e leigos. 
Terminaram estes cursos 26 alunos. 
O Curso Teológico-Pastoral, de extensão universitária, oferece uma forma-
ção teológica básica numa programação que se alarga por três anos. Funcionou 
em Braga, Vila do Conde e Vila Nova de Famalicão. Contou, ao longo de todo 
o ano, com a presença de 156 formandos, leigos (na sua maioria) e algumas 
religiosas. Este curso é já uma instituição na Arquidiocese. Iniciou-se, pela mão 
do saudoso Prof. Isidro Alves, em 1981-82, e passaram por ele 1425 pessoas. 
No ano 2001-02 começou a ser leccionado também fora de Braga: começámos 
em Guimarães e passámos depois a Barcelos. Actualmente estamos em Vila do 
Conde e em Famalicão. É pena que, não obstante os nossos esforços junto das 
instâncias competentes, tivéssemos, este ano, que fechar em Braga por falta de 
candidatos. Ao longo destes 25 anos o Curso leccionado em Braga viveu fun-
damentalmente da presença de religiosas e de leigos vindos de fora da zona 
da Cidade. É óbvio que Braga continua a ter necessidade de instrumentos de 
formação na fé, para benefício pessoal e preparação dos principais agentes de 
pastoral. Quem de direito terá entendido que deve apostar noutras vias. São 
opções!
Além destes cursos, desenvolvemos dois ciclos dos Diálogos transversais, 
uma iniciativa que visa oferecer, à noite, em cerca de oito sessões semanais, a um 
público com formação superior, um espaço de reflexão teológica e debate sobre 
questões de actualidade. Um dos ciclos teve lugar entre Outubro e Dezembro, 
foi orientado pelo Prof. João Duque e teve por tema a Identidade do Cristianismo. 
O outro, que decorreu nos meses de Maio e Junho, teve por tema Cristo e Igreja 
hoje e foi dirigido pelo Prof. José da Silva Lima.
Organizámos, como habitualmente, a Semana de Estudos Teológicos (a 
décima quarta) subordinada ao tema Olhares sobre a família, que decorreu em 
paralelo com uma acção de formação para professores de Educação Moral e 
Religiosa Católica, sobre o mesmo assunto. Estiveram presentes, ao longo dos 
três dias, cerca de 250 pessoas.
Em Outubro, participámos na organização do Ciclo de Estudos O legado 
do.pensamento.de.João.Paulo.II: iniciativa do Centro Académico de Democracia 
Cristã, de Coimbra, e da Sociedade Científica da UCP. Assumimos a organização 
da jornada que teve lugar em Braga no dia 12 de Outubro.
Também em Outubro, no encerramento arquidiocesano do Ano da Euca-
ristia, organizámos, com a Arquidiocese de Braga e a Paróquia de Balasar, o 
colóquio Beata Alexandrina: Viver da Eucaristia, Viver para a Igreja, do qual resultou 
um pequeno livro editado pela paróquia de Balasar com a nossa colaboração.
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Em Novembro, conjuntamente com a Câmara Municipal e outras insti-
tuições da Cidade, participámos nas celebrações do V Centenário do início 
do pontificado em Braga de D. Diogo de Sousa. Coube-nos, especialmente, a 
responsabilidade da organização do Simpósio D. Diogo de Sousa e o seu tempo, 
que teve lugar nos dias 18 e 19 de Novembro.
Fruto deste Simpósio, publicámos, em parceria com a Câmara Municipal 
de Braga, o volume 14 da nossa colecção «Memorabilia Christiana», com o título 
D. Diogo de Sousa e o seu tempo. Simpósio no V Centenário do Início da sua Missão 
como.Arcebispo.de.Braga.(1505-1532). A sua apresentação teve lugar no passado 
dia 27 de Setembro no Posto de Turismo – Centro de Interpretação Turístico-
Cultural de Braga. 
Da mesma colecção, veio também a público o volume 13, com o título Os 
caminhos de Maria nos caminhos para Deus, co-edição com a Confraria de Nossa 
Senhora do Sameiro.
A colecção «Memorabilia Christiana» começou a publicar-se em 1990 e 
mantém, desde então, um ritmo regular. Tem como fio condutor «contribuir 
para fazer memória do que é digno de ser narrado no âmbito do Cristianismo 
(...) particularmente no nosso meio». Ocupa já um lugar destacado no panorama 
das publicações de História Religiosa do nosso País.
Pela relação com o nosso meio e com a Faculdade de Teologia teve lugar 
nas nossas instalações, em Fevereiro, a apresentação da obra da editorial Alcalá 
Orósio de Braga, Comonitório & Apologético.
A revista Theologica, na sua segunda série, vai no ano 41. Continua a ser 
publicada com regularidade. É uma revista semestral, que tem 173 permutas 
com publicações congéneres de Portugal e de todo o mundo.
A Associação de Estudantes da Faculdade de Teologia e a revista Cenáculo, 
com a colaboração da Direcção, organizaram, de 7 a 9 de Março, as XVIII.Jornadas.
Teológicas, centradas no tema Gramáticas do olhar: teologia – literatura – cinema. 
Contaram, entre outras personalidades, com a participação do cineasta Manoel 
de Oliveira. 
Estas Jornadas celebraram também os 60 anos da revista Cenáculo. 
Esta efeméride merece uma palavra especial. Cenáculo é uma publicação 
trimestral com um volume anual de cerca de 400 páginas e é publicada com 
regularidade há 60 anos. Vem dos tempos do Seminário Conciliar e ficou 
como revista dos alunos do Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia. A 
sua qualidade, como revista de alunos, está aí para quem a quiser analisar. 
Tem 88 permutas com revistas nacionais e estrangeiras. Não pede subsídios 
institucionais. É dirigida e feita pelos alunos, apesar de serem poucos. Quan-
tas Faculdades da Universidade Católica ou das universidades portuguesas 
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podem orgulhar-se do mesmo feito? Atrevo-me a explicar que só um am-
biente académico consolidado, com raízes fundas no meio, poderá gerar na 
juventude estudantil o brio e esforço suficientes para manter pujante uma 
revista com estas características.
Não referirei aqui – já o fiz noutros anos e o panorama actual é idêntico 
– a presença dos nossos professores em livros colectivos, revistas, conferências, 
colóquios, debates, nos mais variados espaços, no País e no estrangeiro. Direi 
só, para acordar os mais distraídos, que recebemos regularmente a colaboração 
da Faculdade de Filosofia e da Faculdade de Ciências Sociais. Pela nossa parte, 
demos colaboração docente às Faculdades de Filosofia e de Ciências Sociais da 
UCP em Braga, à Faculdade de Teologia no Porto e em Lisboa, ao Instituto de 
Bioética, à Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa; ao Instituto 
de Estudos da Criança da Universidade do Minho; ao Instituto Teológico Com-
postelano de Santiago de Compostela. E não somos uma legião! Somos apenas 
10 professores de carreira, com a colaboração pontual de outros 14 docentes. 
Estes, feitas as contas em termos de eti (equivalente a tempo integral) são, na 
realidade, 3.
Ao olhar para o ano que agora termina, não posso deixar de recordar que 
esteve marcado por um imenso trabalho para a adequação dos nossos cursos 
às alterações decorrentes da Declaração de Bolonha. As questões foram e são 
complexas para todos. O caso da Faculdade de Teologia é, contudo, ainda mais 
complicado, na medida em que devemos compaginar todas as alterações com 
as normas da Congregação romana para a Educação Católica que, em última 
instância, nos tutela. Não obstante todas essas dificuldades, penso que, dentro 
da Universidade Católica, estamos na primeira linha de integração. Pela nossa 
parte, demos a este dossiê o melhor da nossa colaboração. O mérito, contudo, 
é do Director da Faculdade de Teologia em Lisboa, Prof. Peter Stilwell, quem, 
em estreita sintonia com a Senhora Vice-Reitora, arcou com grande parte do 
peso deste processo. 
Antes de terminar, quero deixar aqui uma palavra de reconhecimento 
ao esforço financeiro e patrimonial da Arquidiocese para com a Faculdade de 
Teologia. Este esforço resulta da compreensão da importância do Núcleo de 
Braga da Faculdade de Teologia não só para a Arquidiocese mas para a Univer-
sidade Católica em Braga e também para a Universidade Católica no seu todo. 
Lamentavelmente, outras instâncias com as que nos relacionamos teimam em 
não querer fazer uma leitura objectiva da nossa realidade. No ano findo foram 
muitas as energias despendidas em explicar, uma e outra vez, o que somos e 
o que fazemos.
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Termino com uma breve referência à nossa Biblioteca: que é do Centro 
Regional da UCP e que é também da Arquidiocese. Pelo seu valor patrimonial 
e, principalmente, pelo seu simbolismo, quero registar aqui quatro ofertas de 
obras: do Sr. D. Eurico Dias Nogueira, do Sr. Dr. José Fernandes Carvalho Ariei-
ro, do Monsenhor Domingos da Silva Araújo e de um jovem ex-aluno nosso, 
cujo nome silenciarei. Este, deixa regularmente na Biblioteca sacos de livros de 
recente aquisição, mas que considera já não necessitar. Estas ofertas situam-se 
em contextos diferentes e não têm valor bibliográfico igual, mas têm todas o 
mesmo significado: o interesse e o carinho por uma instituição que é feita por 
quantos nela trabalhamos e que, ao nível mais consistente, está ao serviço da 
Igreja, da Universidade, da Sociedade. 
Por tudo quanto fica dito, temos a certeza de estar a realizar o ideário que 
Bento XVI traça para as universidades católicas: «um projecto cultural e forma-
tivo coerente, ao serviço das novas gerações e do desenvolvimento humano e 
cristão da sociedade»2.
ANEXO
1. ACTIVIDADES DA FACULDADE
No dia 12 de Outubro teve lugar na Faculdade de Teologia a jornada programada para 
Braga do Ciclo de Estudos O.Legado.do.Pensamento.de.João.Paulo.II, organizado pelo CADC (Centro 
Académico de Democracia Cristã – Coimbra) e pela Sociedade Científica da Universidade Católica 
Portuguesa. Foi oradora a Profª Doutora Isabel Varanda, que tratou o tema Maternidade universal 
de Maria.
No Encerramento Arquidiocesano do Ano da Eucaristia, celebrou-se em Balasar, no dia 22 de 
Outubro, um colóquio subordinado ao tema Beata Alexandrina: Viver da Eucaristia, Viver para a Igreja. 
A organização foi da responsabilidade da Faculdade de Teologia-Braga, conjuntamente com a Ar-
quidiocese de Braga e a Paróquia de Balasar. O programa foi o seguinte: Saudação (P. José Barbosa 
Granja, Pároco de Balasar); Apresentação do Colóquio (Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa); As três 
paixões da Alexandrina (Doutor Fernando Sousa e Silva); Os «simples» e o Reino dos Céus (Prof. Doutor 
José da Silva Lima); Eucaristia fonte de vida cristã (Prof. Doutor João Duque).
A segunda edição dos Diálogos Transversais teve como tema Identidade do cristianismo e foi da 
responsabilidade do Prof. Doutor João Duque. Desenvolveu-se em sete sessões, com os seguintes 
temas: Por quê crer, hoje? (04 de Outubro); Ainda teremos «pai»? (18 de Outubro); Um.«filho».na.cruz? 
(08 de Novembro); Espírito ou «espíritos»? (15 de Novembro); Para quê uma Igreja? (22 de Novembro); 
Cristianismo político (29 de Novembro); Desafios.contemporâneos (13 de Novembro).
2 Bento XVI, Discurso na inauguração do curso académico na Universidade do Sagrado Coração, 25. 
11. 05, in Documentos Palabra 188 (2005) 194.
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No âmbito das celebrações do V.Centenário.do.início.do.Pontificado.de.D..Diogo.de.Sousa.em.Braga, 
levadas a efeito, entre outras instituições, pela Câmara Municipal de Braga e pela Faculdade de 
Teologia-Braga, coube em especial à Faculdade de Teologia organizar o simpósio D. Diogo de Sousa 
e o seu tempo. Teve lugar no Auditório de S. Frutuoso nos dias 18 e 19 de Novembro e desenvolveu 
o seguinte programa: Introdução (Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa); D. Diogo de Sousa no contexto 
cultural do Renascimento (Prof. Doutor Amadeu Torres); D. Diogo de Sousa e o primeiro humanismo 
em Portugal (Profª Doutora Nair de Nazaré Castro Fernandes); O Senhorio de Braga no primeiro terço 
do século XVI (Prof. Doutor José Marques); A obra legislativa de D. Diogo de Sousa (Doutor Manuel 
Fernando Sousa e Silva); O alcance e a perenidade da obra urbana de D. Diogo de Sousa em Braga (Prof. 
Doutor Miguel Bandeira); A Arte na Arquidiocese de Braga no início do século XVI. Algumas considerações 
(Prof. Doutor Manuel Joaquim Moreira da Rocha); O reformador da assistência hospitalar em Braga 
(Mestre Maria de Fátima Castro); O Reformador de Mosteiros (Prof. Doutor Franquelim Neiva Soares), 
A Acção Pastoral de D. Diogo de Sousa. Principais vectores (Prof. Doutor José Marques).
A XIV Semana de Estudos Teológicos teve lugar nos dias 23 a 25 de Janeiro. O tema central foi 
Olhares sobre a família. No dia 23, depois da Abertura (Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa), os temas 
situaram-se ao nível dos Fundamentos e desdobraram-se nas seguintes abordagens: A família como 
oikonomia.salvífica (Prof. Doutor João Duque) e Família e matrimónio. Tópicos teológicos (Prof. Doutor 
José da Silva Lima). No dia 24, no sub-tema Metamorfoses foram desenvolvidas as seguintes questões: 
Transformações da família na história do Ocidente (Profª Doutora Engrácia Leandro) e Parentalidade e 
relação de gerações (Engº Fernando Ribeiro e Castro). O dia 25 tratou dos Desafios e desdobrou-se nas 
seguintes questões: Paróquia e família (Prof. Doutor Alfredo Teixeira) e Pastoral familiar (Dr. António 
Sérgio Gouveia Garcia Torres).
Em simultâneo com a Semana de Estudos teve lugar uma Acção de Formação para professores 
de Educação Moral e Religiosa Católica com o título Escola e Família. Às conferências das manhãs, já 
mencionadas, somaram-se, nas tardes dos três dias, respectivamente, os seguintes trabalhos: Família 
e educação (Dr. Fernando Almeida), Família e escola (Dr. Luís Manuel Silva) e Família e transmissão da 
fé (Prof. Doutor Alfredo Teixeira).
Pela sua relação com Braga e com a Faculdade de Teologia, a obra de Orósio de Braga, 
Comonitório & Apologético, das Edições Alcalá, com introdução, comentário e notas do Doutor José 
Carlos Miranda, foi apresentada no nosso Núcleo, a 17 de Fevereiro. Intervieram os professores 
Doutor Isidro Pereira Lamelas e Doutor Pio G. Alves de Sousa.
As XVIII.Jornadas.Teológicas, da responsabilidade da Associação de Estudantes da Faculdade 
de Teologia-Braga e da revista Cenáculo, tiveram lugar de 7 a 9 de Março. As Jornadas, centradas 
no tema Gramáticas do olhar: teologia – literatura – cinema, serviram também para celebrar os 60 anos 
da revista Cenáculo. No dia 7, depois da Eucaristia alusiva à efeméride, teve lugar a conferência 
«Cenáculo» – escola da escrita e do pensar, pelo Prof. Doutor Bártolo Paiva Campos. No dia seguinte, 
o Prof. Doutor Tolentino de Mendonça falou sobre Dizer poético – Dizer teológico. As Jornadas en-
cerraram com uma mesa redonda, moderada pelo Prof. Doutor João Duque, subordinada ao tema 
«Não farás imagens». Estiveram presentes o realizador Manoel de Oliveira e o Dr. Carlos Morais 
(Faculdade de Filosofia). 
A terceira edição de Diálogos Transversais, que decorreu nos meses de Maio e Junho, foi orien-
tada pelo Prof. Doutor José da Silva Lima. Teve por tema Cristo e a Igreja hoje e abordou as seguintes 
questões: O Amor Ressuscitado (03 de Maio); Da Páscoa à Igreja (17 de Maio); «O meu Cristo partido» 
(31 de Maio); Sinais e Boa Nova (07 de Junho); A Morte, o Passo e a Pátria (13 de Junho). 
Em 27 de Setembro teve lugar, no Posto de Turismo de Braga, a apresentação da obra D. Diogo 
de Sousa e o seu tempo. Simpósio no V Centenário do Início da sua Missão como Arcebispo de Braga (1505-
1532)..(Braga,.18-20.de.Novembro.de.2005)..Actas. Estas actas, que reportam ao simpósio já mencionado, 
são uma edição da Faculdade de Teologia-Braga (UCP) e da Câmara Municipal de Braga.
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2. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO (2006)
Receitas correntes
Alunos ................................................................................................................................332.668,98
Subsídios e donativos .......................................................................................................183.133,83
Outros ...................................................................................................................................19.040,95

















Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– Rodrigues Lepa e a nova Estilística da Língua Portuguesa, in Largo mundo alumiado. Estudos 
em Pré-cardápio poetogastronómico altominhoto, volume de poemas, Viana do Castelo, C.E.R., 
2006, 56 pp. 
–. No.espólio.de.Juvenal.e.noutros,.volume de poemas, C.E.R., 2006, 152 pp. 
– Homenagem a Vítor Aguiar e Silva, 2 vols., Universidade do Minho, Centro de Estudos 
Humanísticos, Braga 2004, pp. 99-107.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Caminhos da razão no horizonte de Deus. Título complementar: Deus e a religião na actualidade; 
Questões.fundamentais.de.Teologia.Filosófica. Focopiado para uso dos alunos, Faculdade de 
Teologia-Braga (UCP), 2006, 280 pp. em A4 (467.000 caracteres com espaços). Proposto 
para publicação pela Universidade Católica Editora.
– Beata Alexandrina. Viver da Eucaristia, viver para a Igreja, Edição da Paróquia de Balasar, 
Balasar 2006, 75 pp. (Coord. da edição).
– Os caminhos de Maria nos caminhos para Deus. Actas do Congresso Mariano no primeiro centenário 
da coroação da imagem da Imaculada Conceição do Monte Sameiro, Memorabilia Christiana 13, 
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Faculdade de Teologia-Braga / Confraria de Nª Senhora do Sameiro, Braga 2006, 290 pp. 
(Coord. da edição).
– D. Diogo de Sousa e o seu tempo. Actas do Simpósio, Memorabilia Christiana 14, Câmara 
Municipal de Braga / Faculdade de Teologia-Braga, Braga 2006, 237 pp. (Coord. da edi-
ção).
3.2. Artigos
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– Perenidade de Eça de Queirós, in A Aurora do Lima, Viana do Castelo, de 28.X.2005.
– A Língua Portuguesa – que, antes de o ser, já o era, colaboração em Summus Philologus necnon 
verborum imperator, colectânea de estudos em homenagem ao Prof. José Pedro Machado, 
Academia Portuguesa da História, Lisboa 2004 (saída em 2005), pp. 65-76. 
– Personagens típicas de Vila Punhe, in Amanhecer das Neves, mensário regional e cultural, nos 
n.os de Maio, Junho, Agosto, Outubro e Novembro de 2005. 
– Universais da Gramática, da Natureza e da Cultura, in Gramática e Humanismo, Actas do Co-
lóquio de 20-22 de Abril de 2005, Publicações da Faculdade de Filosofia da Universidade 
Católica Portuguesa, Braga 2005, II vol., pp. 587-592. 
– Pontos de Vista, em Agosto num café de Viana, in A Aurora do Lima, de 16.XI.2005. 
– Interpretação da inscrição tumulada, em dísticos elegíacos, de Vasco Marinho, arcediago 
de Vermoim, cónego da Sé de Braga e Compostela, abade de Cardielos, falecido em 1531, 
com jazida e estátua na Matriz de Monção (vd. Santiago de Cardielos, monografia de João 
Costa Cunha Viana, Viana do Castelo, ed. da Junta de Freguesia, 2005, p.89). 
– Interpretação e versão de docs. medievais (vd. S..Julião.de.Serafão,.monografia de Artur 
Ferreira Coimbra, Ed. Labirinto, Fafe 2005, pp. 7-35. 
– Palmas de Hegel, nos 150 anos de A Aurora do Lima, Viana do Castelo, de 15 de Dezembro 
de 2005. 
–. José.Ribeiro,.empresário.e.bibliófilo, in Caderno Cultural do Diário do Minho, de 08 de Fevereiro 
do 2006. 
– Apresentação, in Obras de Damião de Góis, II, edição, introdução e notas por Manuel Cadafaz 
de Matos, Edições Távola Redonda, Lisboa 2006, pp. 7-8. 
– Poética em Razão Crítica – Dodecatlo metapoético comentado, reedição brasileira, Escrituras 
Editora [prefácio de Carlos Nejar], São Paulo 2005, 66 pp. 
–. Verney.e.as.correntes.coeva.e.posterior.do.filosofismo.gramatical, in Estudos de homenagem ao 
Prof. Mário Vilela (2 vols.), Universidade do Porto, Faculdade de Letras, 2005, 71-78. 
– Humanidades face à polis em crise, in Revista Portuguesa de Humanidades 9 (2005) 9-10. 
– Outra aguarela Brasileira, in Mealibra, revista de cultura, n.os 17/18, Viana do Castelo, Centro 
Cultural do Alto Minho, 2005/2006, 201-202. 
– Licínio Chaínho Pereira – nas Ciências Físicas e nas Artes Poéticas, in Caderno Cultural do Diário 
do Minho, de 15 de Março de 2006. 
–. Verney.e.as.correntes.coeva.e.posterior.do.filosofismo.gramatical, in Tempo e Memória, revista de cul-
tura, nº. 4, Unimarco, São Paulo 2005, 17-28 (também saído na miscelânea ao Prof. Vilela). 
– Carlos Nejar, poeta de renome internacional, in Caderno Cultural do Diário do Minho, de 5 
de Abril de 2006; e em O.Primeiro.de.Janeiro, em Das Artes/Das Letras, de 10 de Maio de 
2006. 
– Tríptico seabrino, in Das Artes/Das Letras de O.Primeiro.de.Janeiro, de 29 de Maio de 2006. 
– Resalutationis carmen,.ode.sáfica.em.latim, in honorem Prof. Costa Ramalho, na homenagem 
a 17 de Junho de 2006 em Coimbra, Braga 2006. 
–. Hino.a.S..João.de.Braga,.com música do Maestro Joaquim Santos, Diário do Minho, de 18 de 
Junho e Correio do Minho, de 23 de Junho de 2006. 
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– O Liber Fidei e a vivência cristã nos protocolos dos textos, in Estudos em homenagem ao Prof. 
Doutor.José.Marques,.I, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, 123-129. 
– «Requiem» por um «Pinus Pinea», in Caderno Cultural do Diário do Minho de 27.09.06.
– Colaboração poética na miscelânea A jeito de homenagem a Eugénio de Andrade, org. por 
Joaquim de Montezuma de Carvalho, Fólio Edições, Porto 2005, 71-73. 
– D. Diogo de Sousa no contexto cultural do Renascimento, in D. Diogo de Sousa e o seu tempo. 
Actas do Simpósio do V Centenário (18-20. 11. 2005), Câmara Municipal - Faculdade de 
Teologia, Braga 2006, 35-44. 
Dr. Isaías A. F. dos Santos Hipólito
–. Jesus.«perseguido».pelos.discípulos.e.«procurado.por.todos».:.uma.leitura.de.Mc.1,35-39.à.luz.de.
1.Sam.23,15-28, in Didaskalia 35 (2005) 149-174.
– O C.A.D.C. na transição para a segunda geração (I), in Estudos: Revista do Centro Académico de 
Democracia Cristã (Nova Série) 5 (2005) 639-661.
– Novo Testamento: narrado e musicado, voz de Paulo Mira Coelho, música de Jorge Quintela, 
direcção de leitura e apresentação de Isaías Hipólito, Yolanda, Cascais 2006, 22 CD’s.
– Portugaliae Sacrae Cantiones, CD com o concerto ao vivo na Igreja de Santo António dos 
Portugueses em Roma, 2005.
Dr. João Alberto Sousa Correia
– Figuras bíblicas da vocação, in Theologica 40, 2 (2005) 265-292.
Prof. Doutor João Duque
– Sob o signo da universalidade. Breve impulso para uma leitura da Gaudium et Spes, in A. Cardita 
(ed.), Vaticano II 40 anos depois, Ariadne, Coimbra 2005, 135-155.
– Fé e autonomia. Secularização, fé e dogma, in AaVv, Desafios.à.Igreja.de.Bento.XVI, Casa das 
Letras, Cruz Quebrada 2005, 59-75.
– Analogia ou diferença relacional. Contributo para a teologia feminista, in M. Silva-F. Henriques 
(Ed.), Teologia e género, Ariadne, Coimbra 2006, 95-110.
–. Verdade.e.relativismo..Para.uma.leitura.de.João.Paulo.II, in AaVv, O legado do pensamento de 
João.Paulo.II, Gráfica de Coimbra, Coimbra 2006, 97-109.
– Zu einer Ästhetik christlichen Glaubens in postmoderner Zeit, in H.-L. Ollig (Hrg.), Theo-
Anthropologie, Echter, Würzburg 2006, 67-78.
– Maria, santuário de Deus entre os Homens, in Actas do Congresso Mariano do Sameiro.
– A duração da peregrinação a pé na perspectiva da conversão, in Compostelanum (2005) 233-
241.
– Vocação: uma voz que vem de longe, in Theologica 40 (2005) 251-264.
– Eucaristia, fonte de vida. Para uma leitura da Beata Alexandrina, in Theologica 40 (2005) 361-
368.
– El acto de fe como dinamismo de conversión, in Burgense 46 (2005) 361-391.
–. Igreja.e.mundo:.relação.sem.conflitos?, in Estudos Teológicos 9 (2005) 145-154.
– Para uma estética da fé cristã na modernidade tardia, in Didaskalia 35 (2005) 617-632.
– Eucaristia: fonte de vida e de missão, in Memoria 12 (2005) 119-134.
– Sexualidade e Cultura. Uma abordagem antropológica, in Pastoral Catequética 2 (2006) 77-91. 
– Leituras da cultura actual, in Pastoral Catequética 2 (2006) 27-39. 
–. Família.como.oikonomia.salvífica, in Theologica 41 (2006) 17-35.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Questão da verdade e questão de Deus, in Didaskalia 35 (2005) 597-615.
– Curriculum Vitae abreviado do Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres, in Gramática e Huma-
nismo. Actas do Colóquio de Homenagem a Amadeu Torres (Castro Gil), 2 vols, Publicações da 
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Faculdade de Filosofia (UCP), Braga 2005, vol. I, 31-79.
– Drama das vocações, drama da Igreja, editorial em Theologica 40 (2005) 245-247.
– Editorial em Theologica 41 (2006) 9-10.
– A difícil partilha da verdade, in Pessoa e Sociedade. Actas do Congresso Internacional de 
Filosofia (Braga, 17-19 Nov. 2005). A sair.
– Vergílio Ferreira: arte como transcendência, in Theologica 41 (2006) 139-149.
– Doutor Manuel Fernando Sousa e Silva – Homenagem, in Theologica 41 (2006) 187-193.
– Um certo olhar. Pequena nota mensal, in www.paroquiasdebraga.org. Início em Maio de 
2005.
Prof. Doutor José da Silva Lima
– Formação para a Missão, in Didaskalia 35 (2005) 465-478.
– Os simples e o Reino dos Céus, in Theologica 15, 2 (2005) 347-359.
–. Eu.confio.em.Vós, in Cadernos Vianenses 38 (2006) 121-139.
– A família e o Matrimónio. Tópicos utópicos, in Theologica 41, 1 (2006) 37-49.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
–. Eucaristia,.reflexos.na.arte, in Um coração com rosto: a nova devoção, Ed. Câmara Municipal 
de Ovar, Ovar 2005, 87-93.
– Da CEP: Um rotundo «não» ao Liberalismo Absoluto, in Memoria 11 (2004) 11-25.
– Seminários: «No meu tempo» ... E o tempo que hoje temos, in Theologica 40, 2 (2005) 293-310.
– Estatutos do Conservatório das Meninas Órfãs (Fundado por D. Frei Caetano Brandão), trans-
crição e introdução, in Theologica 40, 2 (2005) 373-417.
– A Pessoa e a Família no Mundo do Trabalho, in Memoria 12 (2005) 173-193.
– A Família na Doutrina Social da Igreja, in Nova et Vetera 1 (2006) 15-28.
Doutora Luísa Maria Almendra
–. Um.debate.sobre.o.conhecimento.de.Deus..Composição.e.interpretação.de.Jb.32-37, in Didaskalia 
36 (2006) 67-83.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– Questões sociais do nosso tempo, in Theologica 40, 1 (2005) 71-88.
– Mundo secularizado e eucaristia, in Praxis 3 (2005) 79-89.
– Direitos humanos e evangelização, in Memoria 12 (2005) 217-228.
–. Legado.mariano.de.João.Paulo.II..A.maternidade.universal.de.Maria, in AA. VV., O legado do 
pensamento.de.João.Paulo.II, Gráfica de Coimbra/CADC, 2006, 199-220.
Prof. Doutor Pio Gonçalo Alves de Sousa
– Faculdade de Teologia-Braga. Ano lectivo 2004-2005. Relatório, in Theologica 40, 2 (2005) 421-
436.
– Apresentação, in Beata Alexandrina: Viver da Eucaristia, viver para a Igreja, Paróquia de Balasar, 
Balasar 2006, 17-18.
– D. Diogo de Sousa Arcebispo e Senhor de Braga, in D. Diogo de Sousa e o seu tempo. Simpósio 
no.V.Centenário.do.Início.da.sua.Missão.como.Arcebispo.de.Braga.(1505-1532)..(Braga,.18-20.
de Novembro de 2005). Actas, Faculdade de Teologia (UCP) / Câmara Municipal de Braga, 
Braga 2006, 31-33.
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3.3. Recensões
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
– Largo mundo alumiado – Estudos de homenagem a Vítor Aguiar e Silva (2 vols.), in Revista 
Portuguesa de Humanidades 9 (2005) 533-534. 
– Dieter Messner, Dicionário dos dicionários portugueses, in Revista Portuguesa de Humanidades 
9 (2005) 534-535. 
– Milton M. Azevedo, Portuguese. A linguistic introduction, in Revista Portuguesa de Humani-
dades 9 (2005) 535-536. 
– Cataldo Parísio Sículo, Epístolas, II parte, por A. Costa Ramalho e Augusta F. Oliveira 
e Silva, in Revista Portuguesa de Humanidades 9 (2005) 536-537. 
– Carlos Nejar, Tratado do bom governo, in Revista Portuguesa de Humanidades 9 (2005) 537- 
-538. 
– Barroso da Fonte, Alfredo Pimenta – Da práxis libertária à doutrinação nacionalista, in Revista 
Portuguesa de Humanidades 9 (2005) 538-539. 
– Leodegário A. de Azevedo Filho, Descrição e funcionamento da Língua Portuguesa, in Revista 
Portuguesa de Humanidades 9 (2005) 539-540. 
– Hilma Ranauro, Significação.e.Relação.–.A.carga.semântica.dos.elementos.conectivos,.in Revista 
Portuguesa de Humanidades 9 (2005) 540-541. 
– Maria do Carmo Henríquez Salido / Enrique de Nó Alonso Misol, Pautas para el análisis 
del léxico de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, in Revista Portuguesa de Humanidades 9 
(2005) 541-542. 
Dr. João Alberto Sousa Correia
– Félix García López, El Pentateuco. Introducción a la lectura de los primeros cinco libros de la 
Biblia, in Theologica 40, 1 (2005) 211-213.
– Charles Harold Dodd, Interpretación del cuarto evangelio, in Theologica 40, 1 (2005) 213-
214.
– Charles Kingsley Barret, El.evangelio.según.San.Juan..Una.introducción.con.comentario.y.
notas a partir del texto griego, in Theologica 40, 2 (2005) 443.
– Jesús María Fernández Rodríguez, Memorias de Marcos, el evangelista – I, in Theologica 
40, 2 (2005) 442-443.
– Gilles-Dominique Nailhiot, El libro de los Salmos. Rezar a Dios com las palabras de Dios, in 
Theologica 40, 2 (2005) 443-444.
Prof. Doutor José da Silva Lima
– Simon Légasse, Les fêtes de l’année, Cerf/Médiaspaul, Paris 2006, in Theologica 41 (2006) 
197-198.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
– Juan María Laboa – Franco Pierini – Guido Zagheni, Historia de la Iglesia. Edad Antiga, 
Media, Moderna y Contemporanea y La Iglesia en España, Monumenta, San Pablo, Madrid 
2005, in Theologica 40 (2005) 224.
– Gui Bedouelle, Historia Ilustrada de la Iglesia, San Pablo, Madrid 2004, in Theologica 40 
(2005) 224-226.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– Gómez-Acebo, Isabel (ed.), La Mujer en los orígenes del cristianismo, Desclée de Brouwer, 
Bilbao 2005, in Theologica 40, 2 (2005) 440-441.
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3.4. Traduções
Dr. Isaías A. F. dos Santos Hipólito
– M. Citroni [et.al.], Literatura de Roma Antiga, Fundação Calouste Gulbenkian, tradução 
com Margarida Miranda, revisão de Walter de Sousa Medeiros, Lisboa 2006, 1300 
páginas.
– Joseph Ratzinger, Deus próximo de nós: a Eucaristia centro da vida, Tenacitas, introdução 
de João César das Neves, Coimbra 2005, 174 páginas.
– Angelo Comastri, A marca de Deus, Paulus, Apelação-Camarate 2006, 153 páginas.
– Annalisa Giulianini, A capacidade de perdoar : implicações psicológicas e espirituais, Paulus, 
Apelação-Camarate 2006, 126 páginas.
4. INTERVENÇÕES
– 26-28. 09. 05: Dr. João Alberto Sousa Correia: Marcos, o evangelista do Ano B: Introdução; 
Aspectos literários e teológicos; Análise de textos, conferências na Paróquia de S. Miguel de 
Frossos (Braga).
– 10. 05-04. 06: Dr. João Alberto Sousa Correia: Escola Bíblica: textos diversos do AT, conferências 
na Paróquia de S. Miguel de Vizela.
– 08. 10. 05: Prof. Doutor João Duque: Verdade e relativismo, conferência no Ciclo de Estudos 
O.legado.do.pensamento.de.João.Paulo.II, Coimbra.
– 12. 10. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Legado.mariano.de.João.Paulo.II..
Maternidade Universal de Maria, conferência na Faculdade de Teologia-Braga, integrada 
no Ciclo de Estudos sobre O.legado.do.pensamento.de.João.Paulo.II, organizado pelo Centro 
Académico de Democracia Cristã (Coimbra) e a Sociedade Científica da Universidade 
Católica Portuguesa.
– 22. 10. 05: Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa: Apresentação do Colóquio, no colóquio su-
bordinado ao tema Beata Alexandrina: Viver da Eucaristia, viver para a Igreja, realizado em 
Balasar no encerramento arquidiocesano do Ano da Eucaristia. Coordenou também a 
organização do colóquio.
– 22. 10. 05: Prof. Doutor José da Silva Lima: conferência Os simples e o Reino dos Céus, no 
simpósio Viver da Eucaristia. Viver para a Igreja, em Balasar.
– 22. 10. 05: Prof. Doutor João Duque: Eucaristia, fonte de vida, conferência no Colóquio sobre 
Alexandrina de Balasar, Balasar.
– 25. 10. 05: Prof. Doutor João Duque: La dimensión trinitaria de la fe cristiana, conferência no 
XLI Simpósio Trinitário, Salamanca.
– 27. 10. 05: Prof. Doutor João Duque: Educação e religião, conferência aos professores de 
EMRC do Porto.
– 29. 10. 05: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Educar pessoas em família, conferência 
no Centro Paroquial de Gemeses (Esposende). 
– 05. 11. 05: Prof. Doutor João Duque: Eucaristia, fonte de vida e missão, Lectio sapientiae na 
abertura solene da Escola Superior de Teologia e Ciências Humanas de Viana do 
Castelo.
– 10. 11. 05: Prof. Doutor João Duque: Dizer Deus nos dias que correm, serão de debate no 
Centro Académico de Braga.
– 12-13. 11. 05: Prof. Doutor João Duque: Pertença eclesial do cristão, orientação do Curso de 
Formação Teológica da Associação Fraternitas, Fátima.
– 16. 11. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Maria, caminho de humanização da 
Palavra, conferência na Semana Bíblica Da Palavra à Eucaristia, Amial (Porto).
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– 17-19. 11. 05: Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho: A difícil partilha da verdade, comunica-
ção no Congresso Internacional de Filosofia, subordinado à temática Pessoa e Sociedade, 
Faculdade de Filosofia (UCP – Centro Regional de Braga).
– 18-19. 11. 05: Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa: Introdução ao simpósio D. Diogo de Sousa e o seu 
tempo, nas celebrações do V centenário do início do pontificado de D. Diogo de Sousa em Braga, 
realizado no Salão de S. Frutuoso (Braga). Coordenou também a organização do simpósio.
– 18. 11. 05: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: D. Diogo de Sousa no contexto cultural 
do Renascimento, comunicação no Simpósio do V Centenário da entrada na Arquidiocese 
do ínclito Arcebispo, no salão de S. Frutuoso (Braga). 
– 22. 11. 05: Prof. Doutor João Duque: Olhares sobre a vulnerabilidade humana, comunicação 
em painel no XIX Encontro Nacional da Pastoral da Saúde.
– 25. 11. 05: Prof. Doutor João Duque: O Acolhimento, conferência em Leiria.
– 26. 11. 05: Prof. Doutor João Duque: Crer e pensar, conferência no Encontro Nacional de 
Docentes Universitários, Fátima.
– 12. 05: Prof. Doutor João Duque: Composição de música litúrgica, conferência no Encontro 
de Compositores de Música Litúrgica, Fátima.
– 12. 05: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: A.filatelia.e.as.implicações.culturais.em.prol.
dos seus membros, discurso de agradecimento no Dia Nacional do Selo, promovido pela 
Federação Portuguesa de Filatelia e pelo Director dos CTT, com emissão de um carimbo 
postal em homenagem à carreira literária de Castro Gil, levado a efeito, no Salão Nobre 
da Junta de Freguesia de Vila de Punhe (Viana do Castelo). 
– 05. 12. 05: Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho: A teologia de Álvaro Ribeiro, conferência no 
Colóquio Comemorativo do Nascimento de Álvaro Ribeiro, Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto.
– 05. 12 05-05. 03. 06: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: organização, no Museu Pio 
XII, da exposição Maria, do escultor italiano Guido Dettoni della Grazia.
– 07. 12. 05: Prof. Doutor João Duque: Cristianismo e saúde, comunicação em painel, na 
Faculdade de Medicina do Porto, no âmbito do Mestrado em Saúde Pública.
– 07. 12. 05: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Quatro «Evangelhos» do episcopado bra-
carense, conferência na Santa Casa da Misericórdia de Braga, aquando da inauguração 
do monumento aos Arcebispos benfeitores e da inauguração da extensão do Lar Nevarte 
Gulbenkian. 
– 08. 12. 05: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: A mariologia do concílio Vaticano 
II e a recepção eclesial, conferência no Centro Académico de Democracia Cristã (CADC), 
Coimbra.
– 09. 12. 05: Prof. Doutor João Duque: Modelos de fundamentação da fé, curso monográfico no 
mestrado em Teologia Fundamental, no Instituto Teológico Compostelano.
– 15. 12. 05: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: D. Frei Caetano Brandão: O Reformador 
Contestado, conferência em Loureiro (Oliveira de Azeméis), no âmbito do bi-centenário 
da sua morte. 
– 16. 12. 05: Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa: Relatório das Actividades da Faculdade de 
Teologia-Braga, na sessão solene de inauguração do Campus Camões do Centro Regional 
de Braga da UCP.
– 16. 12. 05: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: presidência e intervenção na mesa re-
donda D. Frei Caetano Brandão e o seu tempo, no Salão Nobre da Universidade do Minho. 
– 16. 12. 05: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Humanismo e Senescência ou ... Viver 
mais, viver melhor, conferência no Colégio do Montariol (Braga). 
– 17. 12. 05: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: comissário, em parceria com o Dr. José 
Carlos Peixoto, da exposição, no Colégio dos Órfãos de S. Caetano, Bicentenário da morte 
de D. Frei Caetano Brandão. Um ideário e uma obra ao serviço da solidariedade.
– 2006: Doutora Luísa Maria Almendra: A criança na Bíblia, curso livre na Faculdade de 
Teologia-Lisboa.
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– 2006: Doutora Luísa Maria Almendra: A violência na Bíblia, conferência nas Jornadas.de.
Teologia (Viana do Castelo).
– 2006: Doutora Luísa Maria Almendra: A pedagogia da fé nos autores bíblicos, ciclo de formação 
bíblica, nas Jornadas.Diocesanas.para.a.Formação.de.Catequistas.da.Diocese.do.Porto.
– 2006 – 2007: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: organização do projecto Inventaria-
ção do Património da Arquidiocese de Braga. Criação de uma base de dados, subsidiada pela 
CCDRN.
– 08. 01. 06: Prof. Doutor José da Silva Lima: Eucaristia: fonte, caminho e manifestação na re-
novação da Igreja diocesana, conferência na inauguração do Auditório do Centro Paulo VI 
(Viana do Castelo).
– 13. 01. 06: Prof. Doutor João Duque: O valor do outro – um outro valor, conferência na Casa 
do Professor, no âmbito da Jornada de Formação.
– 13. 01. 06: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Iliteracia emocional no Ocidente. 
Desafio.à.Educação, conferência nas Jornadas da Casa do Professor, Braga.
– 23. 01. 06: Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa: Abertura da XIV Semana de Estudos subordi-
nada ao tema Olhares sobre a família e da acção de formação Escola e família, na Faculdade 
de Teologia-Braga. Coordenou também a organização destas duas actividades.
– 23. 01. 06: Prof. Doutor José da Silva Lima: A família e o matrimónio. Tópicos teológicos, 
conferência na XIV Semana de Estudos Teológicos, na Faculdade de Teologia-Braga.
– 23. 01. 06: Prof. Doutor João Duque: Família.como.oikonomia.salvífica, conferência na Semana 
de Estudos Teológicos de Braga. 
– 25. 01. 06: Prof. Doutor João Duque: Nova evangelização e cultura actual, conferência nas 
Jornadas.de.Actualização.do.Clero.de.Lisboa.
– 26. 01. 06: Prof. Doutor João Duque: Sexualidade e cultura: uma abordagem antropológica, 
conferência nas Jornadas.Nacionais.dos.Professores.de.EMRC.
– 27. 01. 06: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: A missa na vida do cristão, conferência 
na semana Bíblica de Barcelos.
– 02. 06: Prof. Doutor João Duque: A Igreja e os artistas: da ruptura à reconciliação, conferência 
no âmbito das Tertúlias Culturais de Viana do Castelo.
– 04. 02. 06: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Um olhar sobre a sexualidade, conferência 
na Paróquia de S. Lázaro (Braga). 
– 05. 02. 06: Prof. Doutor João Duque: Evangelizar na cultura actual, orientação da jornada 
de formação dos catequistas do arciprestado de Cantanhede.
– 11. 02. 06: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Eucaristia: Mistério, Sociedade e Missão, 
comunicação no painel das XI.Jornadas.Nacionais.do.Apostolado.dos.Leigos, Fátima.
– 12. 02. 06: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Património: aspectos práticos de preservação 
e conservação, conferência na Igreja Matriz de Vila do Conde. 
– 13. 02. 06: Prof. Doutor João Duque: Acesso.a.Jesus.no.contexto.da.disseminação.do.crer, con-
ferência de abertura da Semana de Estudos Teológicos de Lisboa.
– 15. 02. 06: Prof. Doutor João Duque: A Igreja incarna a partir das festas pagãs, conferência 
nas Jornadas.Teotonianas, Monção.
– -17. 02. 06: Prof. Doutor Pio G. Alves de Sousa: apresentação do livro Orósio de Braga, 
Comonitório & Apologético, da Editorial Alcalá, na Faculdade de Teologia-Braga.
– 18. 02. 06: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: A análise simbólica e a poética, na sessão 
de lançamento, na Biblioteca Craveiro da Silva, do volume de poemas de Fernando Aldeia, 
As palavras sabem a terra. 
– 18. 02. 06: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: A Família na Doutrina Social da Igreja, 
conferência na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, a convite dos Antigos Alunos 
dos Seminários de Braga. 
– 22-24. 02. 06: Prof. Doutor José da Silva Lima: O sacerdote no mundo; O sacerdote na Igreja, 
conferências no ciclo de conferências Vocação humana e Sacerdócio, no Jubileu Sacerdotal 
– Cambridge (USA).
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– 25. 02. 06: Prof. Doutor João Duque: Sacramentologia geral, curso de formação para alunos 
da Faculdade de Medicina do Porto, Singeverga.
– 08. 03. 06: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: comunicação no painel As mulheres 
nas Religiões, no Instituto Português da Juventude (Braga).
– 08. 03. 06: Prof. Doutor José da Silva Lima: A família e os sinais dos tempos, conferência na 
Escola de Responsáveis dos Cursos de Cristandade (Braga).
– 09. 03. 06: Prof. Doutor João Duque: moderação da mesa redonda, «Não farás imagens», 
Jornadas Teológicas, em Braga.
– 12. 03. 06: Prof. Doutor João Duque: Sexualidade e cultura, conferência para as Equipas de 
N. Senhora, Viana do Castelo.
– 16. 03. 06: Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho: A procura de Deus em Santo Agostinho, 
conferência quaresmal na Sé do Porto.
– 19. 03. 06 – 05. 05. 06: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: organização, em parceria 
com o Mosteiro de São Martinho de Tibães e a Paróquia de São Martinho de Mire de 
Tibães, da exposição Cristo(s) e a transcendência, de Artur Bual.
– 24. 03. 06: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Viagem ao mundo islâmico, conferência 
no Centro Pastoral Paulo VI, Darque (Viana do Castelo), a convite do Departamento 
Diocesano do Ensino Religioso nas Escolas. 
– 24. 03. 06: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Os sacramentos: história e vivência, con-
ferência no Colégio Paulo VI (Braga). 
– 26-31. 03. 06: Prof. Doutor José da Silva Lima: A família, como berço; A família, realidade di-
nâmica; A família, actores e opções; A família, espaço educativo; A família e a Igreja, conferências 
no ciclo de conferências Caminhos para a Páscoa, em Fall River (USA).
– 31. 03. 06: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Com o evangelista Marcos ... a caminho 
da Páscoa, conferência no Seminário do Espírito Santo (Viana do Castelo). 
– 31. 03. 06: Prof. Doutor João Duque: Para uma leitura da Gaudium et Spes, conferência na 
paróquia de Soure, Coimbra.
– 06. 04. 06: Prof. Doutor João Duque: Análises da cultura actual, conferência no Encontro 
Nacional dos Secretariados da Educação Cristã.
– 07. 04. 06: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Arte e transmissão da fé, conferência no Seminário 
Conciliar de S. Pedro e S. Paulo (Braga), no âmbito do 45º Encontro Nacional de Catequese. 
– 17-18. 04. 06: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: Braga, primeiro centro de alta cultura 
na Hispânia cristã, comunicação ao XXIX Symposium on Portuguese Traditions – Europa, 
America, Africa, Asia, na Universidade de Los Angeles (UCLA). 
– 29. 04. 06: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: O Dr. Garção Gomes como médico e como 
heraldista e etnógrafo, conferência na Câmara Municipal de Monção. 
– 30. 04. 06: Prof. Doutor João Duque: Os jovens e a família, comunicação no Encontro Arqui-
diocesano.de.Pastoral.Juvenil, Braga.
– 08. 05. 06: Prof. Doutor João Duque: Leitura e juízo da realidade a partir do humanismo cristão, 
conferência de abertura nas Jornadas sobre D. António Ferreira Gomes, Porto.
– 17. 05. 06: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: As Confrarias na Igreja: excurso histórico, 
conferência na Paróquia de Santa Eufémia (Guimarães). 
– 19. 05. 06: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: Reflexões.em.torno.do.Islamismo, confe-
rência na Escola Secundária de Arcos de Valdevez. 
– 20. 05. 06: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: O símbolo e o mistério como travessia 
para.figurações.plenas, conferência no colóquio Arte e mistério. caminhos de transcendência, 
organizado no Centro Cultural de Belém pela ACI (Acção Católica dos Meios Sociais 
independentes).
– 06. 06: Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu: organização das XII.Jornadas.do.Património.
da Arquidiocese de Braga, promovidas pelo Departamento Cultural do Instituto de História 
e Arte Cristãs, sobre Prevenção Criminal e Vigilância em Igrejas, no Salão S. Frutuoso e na 
Igreja de S. Paulo (Braga).
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– 09. 06. 06: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: Atribuição do galardão Personalidade, pela 
Direnor – Galardões «A Nossa Terra», na sua IX edição, Braga, Parque de Exposições. 
– 17. 06. 06: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: Prof. Doutor Américo da Costa Ramalho: 
o homem e a obra, conferência na homenagem, em Coimbra, na Casa Municipal da Cultura, 
promovida pela Associação de Professores de Latim e Grego. 
– 28. 06. 06: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: Do Banquete de Platão e doutros convívios, 
na apresentação do Pré-cardápio poetogastronómico altominhoto, no Castelo de Santiago da 
Barra, em Viana do Castelo. 
– 11. 07. 06: Prof. Doutor João Duque: Teologia.dos.sacramentos.nas.várias.confissões.cristãs.e 
Modelos de transmissão da fé em contexto migratório, conferências no âmbito do Encontro 
Nacional dos Secretariados Diocesanos de Migrações e Capelanias, Viana do Castelo.
– 17. 07. 06: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: Do eduquês ao jornalês e poetês, na 
apresentação de No.espólio.de.Juvenal.e.noutros,.nos Antigos Paços do Conselho da Câmara 
Municipal de Viana do Castelo, por ocasião da XXVI Feira do Livro. 
– 24-28. 07. 06: Maestro António Azevedo Oliveira: O rito e a música na liturgia integrado na 
Escola de Ministérios, conferência no Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, Fátima. 
– 24-28. 07. 06: Maestro António Azevedo Oliveira: composição musical e direcção coral no 
Encontro Nacional de Liturgia, Fátima. 
– 02-05. 08. 06: Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres: A linguística e alguns gradientes de 
ruído na relacionação outrada, comunicação ao Congresso Internacional de Lima, capital 
do Peru, promovido pela Universidade de San Martín. 
– 10. 08. 06: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Maria, Mãe de Deus e ideal de 
excelência humana, conferência promovida pela Confraria de Nossa Senhora do Monte 
da Franqueira, Barcelos.
– 24-30. 08. 06: Maestro António Azevedo Oliveira: responsável pela cadeira de História da 
Música, no Curso Nacional de Música Litúrgica. 
– 31. 08. 06: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: A misericórdia na História da Igreja, 
conferência na XXIX Semana Bíblica Nacional, Fátima.
– 05. 09. 06: Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda: Cristianismo y cultura actual: retos 
para la transmisión de la fe en la sociedad ocidental, conferência nas VII.Jornadas.de.Teologia 
do Instituto Teológico Compostelano, Creí, por eso hablé: retos para la transmisión de la fe.
– 06. 09. 06: Prof. Doutor João Duque: Trindade e comunhão eclesial, conferência plenária no 
V Simpósio do Clero de Portugal, Fátima.
– 06. 09. 06: Prof. Doutor João Duque: O.desafio.permanente.da. evangelização.das. culturas, 
conferência plenária nas Jornadas.Missionárias, Fátima.
5. PARTICIPAÇÃO EM PROVAS ACADÉMICAS
Prof. Doutor João Duque
– Presidência do júri de mestrado em Orientação Educativa / Educação Sexual, na Facul-
dade de Ciências Sociais da UCP-Braga, da mestranda Gilda Cristina Costa Alves, com a 
tese Contributo dos manuais escolares para a reprodução humana e a sexualidade no 1º Ciclo do 
Ensino Básico, a 2 de Dezembro de 2005.
– Arguição nas provas de mestrado, na Faculdade de Teologia – Lisboa, do mestrando José 
Antunes da Silva, com a tese A.contribuição.de.Jacques.Dupuis.para.uma.teologia.cristã.das.
religiões, a 20 de Janeiro de 2006.
– Arguição nas provas de doutoramento, na Faculdade de Teologia – Lisboa, do doutoran-
do João António Pinheiro Teixeira, com a tese A.finitude.do.Infinito..O.itinerário.teologal.do.
Homem em Xavier Zubiri, a 8 de Março de 2006.
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– Orientação e membro do júri das provas de mestrado, na Faculdade de Teologia – Braga, 
do mestrando Carlos Pacheco, com a tese Secularização em Miguel Baptista Pereira, a 28 de 
Março de 2006.
– Orientação e membro do júri das provas de mestrado, na Faculdade de Teologia – Braga, 
do mestrando Sérgio da Rocha, com a tese Os jovens na pós-modernidade, a 10 de Maio de 
2006.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Presidente do júri das provas de mestrado de Carlos Manuel Lamas Mendes Pacheco, 
com dissertação sobre A secularização em Miguel Baptista Pereira, na Faculdade de Teologia-
Braga (UCP – Centro Regional de Braga), em 18 de Março de 2006.
– Arguente nas provas de mestrado da candidata Helena Silva Novais, com dissertação 
sobre A natureza no poema «Marânus», na Faculdade de Filosofia (Braga) da UCP, em 4 de 
Setembro de 2006.
Prof. Doutor José da Silva Lima
– Arguente nas provas de mestrado de António Augusto Ribeiro, sobre As gentes do Douro 
Vinhateiro, na Universidade do Minho (Guimarães), em11 de Outubro de 2005.
– Presidente do júri das provas de mestrado de Sérgio Dinis da Costa Rocha, sobre Relação 
Igreja-Mundo: os jovens, na Faculdade de Teologia-Braga, em 26 de Abril de 2006. 
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– Membro do júri (arguente) nas provas de mestrado do licenciado Mário Manuel Monteiro 
Simões, com a tese Humanização.de.cuidados.de.saúde.e.educação.reflexiva.em.ensino.clínico.com.
recurso ao debate em grupo, que decorreram no dia 18 de Outubro de 2005, na Faculdade 
de Filosofia, em Braga.
– Membro do júri (arguente) nas provas de mestrado do licenciado António José Gomes 
Machado, com a tese A educação e pedagogia ao serviço da pessoa em Edith Stein, que decor-
reram no dia 08 de Fevereiro de 2006, na Faculdade de Teologia-Porto.
– Membro do júri nas provas de mestrado do licenciado Luís Miguel Matos Ferreira, com 
a tese O princípio mariano na eclesiologia de Hans Urs von Balthasar, que decorreram no dia 
17 de Fevereiro de 2006, na Faculdade de Teologia-Lisboa.
– Membro do júri (arguente) nas provas de mestrado da licenciada Maria Cidália Pereira de 
Araújo, com a tese Dádiva da CONFIHIC. O extraordinário da Hospitalidade, que decorreram 
no dia 27 de Junho de 2006, na Faculdade de Teologia-Porto.
Prof. Doutor Pio Gonçalo Alves de Sousa
– Membro do júri nas provas de agregação do Prof. Doutor João Duarte Lourenço, na 
Faculdade de Teologia-Lisboa, nos dias 2 e 3 de Março de 2006.
